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A Case Report of Very Huge Dermatofibrosarcoma Protuberans 
TAKESHI HANAGIRI, TATSUROU TANAKA, TAKASHI SHIMABUKURO, HIROSHI TAKEMOTO, 
AKIRA INOUE, AKIRA SUGITANI, MASUMI ISHII*, MASATO KUROKAWA件
Hamamatsurousai Hospital Department of Surgery, Dermatology, Plastic and Reconstructive Surgery 
Summary 
A63・year-oldmale with derrnatofibrosarcorna protuberans of the right hip is presented. The patient 
noticed a small nontender mass 40 years ago and then the tumor enlarged gradually. The patient was 
very emaciated and needed to receive blood transfusions. The massive multinodular tumor was pedun-
culated and on it’s surface, there were areas of hemorrhage and secondary infection. The operative 
specimen weighted 2270 g and measured up to 25 by 20 by 10 cm. To our knowledge, this case represents 
the largest primary tumor of a dermatofibrosarcoma protuberans in review of English literature. 
はじめに
隆起性皮膚線維肉腫は， 1924年Dariet et Ferrandが
皮膚結合織性腫蕩のー型として Dermato白bromespro-




















Key words: Malignant tumor of soft tissue, Dermatofibrosarcoma protuberans. 
索引語．軟部組織悪性腫蕩，隆起性皮膚線維肉腫．





































































図4 摘出標本.2270 g. 
図5 病理標本.cartwheel pattern. 
l) 発生部位は胸腹部が38.6%と最も多く腰背瞥部は る．大きさに関して正確に集計した文献は少ないが本
101%であり体幹部に好発する傾向にある， 邦では武末の 17×14cmあるいは和田らの小児頭大と
2）男女比は1.2; lとやや男性に多レ． いう記載が最大である また洋文献では PaulJ. 
3) 初発年齢は20才代から30才代である． Weberらの400例の文献的集計では直径 25cmという
4) 局所再発は267例中116例 （44.3%）にみられる． 記織があり， Knudbendix-Hansenらの600伊jの文献的
5）遠隔またはり ンパ節転移は16例（6%）にみられ 集計では直径20cmが最大である．長径，短径，重量
る． まで記載のある症例では Neal handel らの
6) 根治的には健常部を含めて広範囲に十分な深さま 27×17.2×6.8 cm, 1485 gが最大である．この症例で
で切除することが最も重要である． は初診時，転移巣認めないにもかかわらずヘマトクリ
今回我々が経験した一例は20代に初発し極めて緩徐 ットが19%と低く輸血を必要とした点で本症例と類似
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